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Сложные и противоречивые процессы связанных с реформи-
рованием бухгалтерского учета вызывают к жизни попытки по
активизации поиска наиболее адекватных систем ведения учета.
Здесь, в частности, можно отметить ряд исследований проведен-
ных научной школой под руководством профессора В. И. Ткача
по теоретическому обоснованию и возможностям использования
в России различных схем интернациональных и адаптивных мо-
делей ведения бухгалтерского учета. Чем быстрее предприятия
приспосабливаются к изменяющимся условиям рынка, тем более
большими адаптивными возможностями они обладают. Основ-
ными характерными чертами адаптивности хозяйствующих рези-
дентов следует считать устойчивую стабильную дифференциа-
цию, которая предполагает устойчивую стабильную дифферен-
циацию внутренних систем, их самонастраивание, самоорганиза-
цию к изменяющимся условиям, возможности использовать про-
граммные приложения, различные виды балансовых обобщений.
К числу основных принципов принятия управленческих ре-
шений на адаптивных предприятиях следует отнести широкое
использование конкретных данных получаемых на основе испо-
льзования инструментов бухгалтерского и финансового инжини-
ринга, наличием альтернативности в принятии решений, своев-
ременности решений, оценку риска и последствий его влияния на
чистые активы предприятия посредством производных балансо-
вых выкладок интегрированного риска.
Наиболее перспективным направлением развития учета здесь
видится в создании т. н. интернациональной модели бухгалтерс-
кого учета, которая предполагает рассмотрение всех учетных во-
просов в комплексе как своеобразной совокупности финансового,
управленческого, стратегического, адаптивного, хеджированно-
го, функционального, ситуационного и других видов учета. Та-
кой подход в целом считается более целесообразным и выгодно
отличается от стандартов МСФО, которая по сути дела решает
вопросы построения и использования учетной политики пред-
приятий в четырех отчетных формах: баланс, отчет о прибылях и
убытках, движение капитала и движение денежных средств.
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Формирование современного адаптивного учета и соответст-
вующих под систем финансового управленческого и стратегиче-
ского учета (ситуационный, функциональный, хеджированный,
сетевой и т.п.) объективно ведет к изменению размерности учета.
Вплоть до конца прошлого века учет характеризовался двумя из-
мерениями, в качестве которых выступали время и оценка. Затем
в учете стали появляться третий и четвертые измерения связан-
ные с введением в учетные координаты хозяйственных ситуаций,
событий, а также временных потоков ресурсов инвестиционного
и инновационного порядков. Такие изменения, по мнению Дж.
Сортера О. И. Кольбаха, В. И. Ткача способны существенно рас-
ширить объекты, цель, функции и задачи учета. В части объектов
и целей речь идет об переносе акцента с предприятия и оценки
его собственности финансового результата к информации об су-
щественных событиях, сегментах и временных горизонтах. Глав-
ными же задачами, в этом случае являются не сохранения собст-
венности и подведений итогов деятельности, хозяйствующих
субъектов, а событийное и фронтальное прогнозирование. Имен-
но прогнозирование является, по мнению сторонников адаптив-
ного направления бухгалтерского учета, несомненным преиму-
ществом (наряду со справедливой оценкой активов и об’ява-
тельств) является несомненным преимуществом в условиях сов-
ременной трансформации бухгалтерских процедур. При этом,
основным инструментом, адаптивных учетных схем считается
семантический производный балансовый отчет.
В математическом инструментальном аппарате под семанти-
кой понимают логико-логистические знания, рассматривающие
вопросы по отношению между формально поостренным исчис-
лением и той областью действительности, которая описывается
по средствам элементов содержательной интерпретации. В рам-
ках учетных процедур семантика появляется в том случае, если
пользователь информации понимает подразумеваемой значение
получаемой информации в контексте соизмерения фактических,
прогнозных и собственно адаптивных данных.
Основным методологическим инструментом здесь признается
семантический производный балансовый отчет, представляющий
из себя различные компьютерные программы, раскрывающими
взаимосвязь между бухгалтерским, прогнозным и стратегическим
балансами, а также группами мероприятий адаптивного характе-
ра, отражаемых в рамках бухгалтерского учета по средствам аг-
регированных проводок. Такой подход позволяет исчислять по-
казатели чистых активов и пассивов, а также определения эконо-
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мического характера адаптации в виде ее активной, пассивной и
нейтральной формы. Собственно бухгалтерские процедуры сво-
дятся в производных балансах к нескольким последовательным
этапам: а) начальному оператору; б) семантическим бухгалтерс-
ким проводкам; в) выходной информацией, представленной се-
мантическим бухгалтерским, прогнозным и стратегическими ба-
лансами; г) гипотетическим проводкам в виде операций по
ценовой реализации активов и ценовому удовлетворению обяза-
тельств в рыночной оценке; д) гипотетический баланс с величи-
ной чистых пассивов и однородной денежной массой в активе.
Несмотря на достаточно высокий уровень перспективности
усиленного использования в адаптивном учете элементов бухгал-
терского инжиринга необходимо отметить и большой круг про-
блем и несчетных вопросов, связанных с реализацией данной
схемы, ее конечной достоверности.
В частности, прогнозирование и реализация адаптивных ме-
роприятий во многом связанна с исходной точностью предлагае-
мых мероприятий и их эффективности. Последнее, с нашей точки
зрения, имеет принципиальное важное значение. Введение в бух-
галтерские учетные процедуры разнообразных прогнозных бло-
ков и ситуаций автоматически приводит к наложению на тради-
ционные бухгалтерские проблемы, которые были нами, рассмот-
рены выше, ряда новых неопределенностей связанных с достове-
рностью и объективностью тех или иных ситуационных мероп-
риятий. По сути дела речь идет о синергетике в учетных проце-
дурах, которые, с одной стороны открывают огромные возмож-
ности для отражения многих аспектов организаций и планирова-
ния производственно-финансовой деятельности хозяйствующих
резидентов. Частными примерами таких ситуаций может служить
разработка и внедрение новых инновационных технологий и
продуктов; открытие новых торговых точек, расширение видов
готовой продукции и услуг, возможная динамика цен, колебание
валютных курсов и т.д. Определение итоговых контрольных то-
чек по каждой ситуации носит весьма разнообразный характер.
Ряд позиций базируются на системе бюджетирования, где в виде
прогнозных значений содержатся сведения о факторах ограничи-
вающих выпуск продукции спрос и ограниченные производст-
венные сметы реализаций и продукций, производственная смета
и сметный уровень товарно-материальных запасов, включая по-
требления основных производственных материалов, бюджета за-
трат по труду основных производственных и обще хозяйствен-
ных накладных расходов, сметных планов прибыли и убытков,
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возможный объем краткосрочных и долгосрочных кредитов и
займов, изменения динамики дебиторской задолженности, инвес-
тиционные вложения. При использовании наиболее адекватных
методов и способов решения конкретных задач бюджетированию
можно получить неплохой уровень объективности соответству-
ющих данных. Несомненно, что главным фактором точности
сметного (бюджетного) планирования считается смета реализа-
ции продукции, показывающая количество каждого изделия, ко-
торые хозяйственные единицы планируют реализовать и полу-
чить в результате этого определенные поступления. Кроме этого,
смета предусматривает прогноз общих поступлений, на баз кото-
рых рассчитываются поступления наличных денежных средств
от потребителей.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ НЕЗАВЕРШЕНОГО
ВИРОБНИЦТВА НА ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Для підприємств, сферою діяльності яких є текстильне вироб-
ництво, управління потоками запасів є стратегічним фактором
розвитку конкурентоспроможності і розширення економічного
потенціалу. Це обумовлено, перш за все, довготривалим вироб-
ничим циклом, що спричиняє виникнення значних залишків не-
завершеного виробництва. В свою чергу, динамічний характер
запасів незавершеного виробництва ускладнює процес управлін-
ня ними. Тому, повне, своєчасне і достовірне доведення обліко-
во-аналітичної інформації про залишки незавершеного виробни-
цтва до управлінської системи сприятиме раціональному управ-
лінню запасами виробничого підприємства.
Існуючі методики управління залишками незавершеного ви-
робництва основані на таких прийомах економічного аналізу як
використання абсолютних і середніх величин, порівняння, групу-
вання, індексного методу, балансового методу, методу ланцюго-
вих підстановок і т.д. Характерно, що пропоновані методики но-
сять локальний характер і призначені для управління конкретним
елементом матеріальних обігових коштів без ув’язки з іншими,
що не дозволяє реалізувати системних процесних підходів в
управлінні підприємством. Зазначимо також той факт, що аналіз
